



Biological Rhythms of the Driver and Walker 
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　子ども関連の54件より表11を作る。又，この期待日数百分比より，54件より，期待件数の表12
を作ることができる。この表11と表12とで，x2による適合性の検定を行う。
表11実 数
策
一
者
要馳日
普通日
表12期 寺 数
第 者
要日1普卸
14一
8
22
13
12
25
27
20
47
第二者
要　日
57．20
普通日
42．80
100％
第 者
917．　8。易障2塁。易
26．884
　×57．8
　＝15．539
20．116
　×57．8
　＝11．627
47×57．80
　＝27．166
26．884
　×42．20
　＝11．　345
20．116
　×42．20
　＝8．489
47×42．20
　＝＝　19．834
100％
47×57．20
　＝26．884
47×42．80
　＝20．116
47件
。・＿（15・539＝14）2＋（13－11・345）2{（11・627－・8）2－＋（12－8・489）2
　　　15．539　　　　　　　11．345　　　　　　　11．627　　　　 　　　　　　　8．　489
　＝0．15一ト0．24十1．13→－1．45＝2．98
clf　＝　（2－1）　　（2－1）　＝1　　　　　　x2　（0．05）　＝　3．841，　　（0．10）　＝　2．706
　故に要注意日が，第一者又は第二者にとり普通日と比べ統計的に有意な差があるとはあまり認
められない。
4　結 果
　資料（註2（1））において，白井氏は，　「PSI理論」による要注意日が，交通事故と大きな関
係があるように統計を作っておるが，私の3の（3＞の（i）（ii）（iii）及び（4）の（ii）に示したよう
なκ2検定による適合度の検定では，何つれも要注意日が事故者にとって統計的に有意な関係が
あるという結果はでなかった。しかし（4）の（i）で，年間資料の件数を，48年1月のみの描出の平
均を使って行った検定では，要注意日と普通日とが事故者にとり統計的に有意差のある関係にあ
るということは認めうる。但し年間のものを1月いう1ケ月間の平均を使ったことを注意しなけ
ればならない。
　又資料として他の月の1ケ月分で，（i）（ii）（iii）などを試みる必要があろう。
　　（統計について当大学の前田助教授の御指導をうけたことをここでおことわりしておきます。）
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